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MOTTO 
 
“Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila Kami turunkan air di atasnya, 
hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-
tumbuhan yang indah” (QS Al Hajj: 5). 
 
“Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langin, lalu Kami tumbuhkan 
dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka, Kami keluarkan dari 
tumbuh-tumbuhan tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang 
menhijau itu butir yang banyak. Dan dari mayang kurma mengurai tangkai-
tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) 
zaitun dan delima yang serupa dan tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu 
pohonnya berbuah dan (perhatikan pula) kematangannya. Sesungguhnya pada 
yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang 
beriman” (QS Al An'am: 99) 
 
“Jadilah seperti air yang mengalir, sederhana tetapi banyak memberi manfaat bagi 
kehidupan sekitarnya.” (Penulis) 
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ABSTRAK 
 
 
Tumbuhan paku terestrial merupakan jenis tumbuhan paku yang hidup di tanah. 
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui jenis tumbuhan paku terestrial yang ada 
di kawasan hutan Gunung Lawu via jalur pendakian Singolangu Sarangan 
Kabupaten Magetan. Penelitian ini menggunakan metode eksplorasi dengan 
menjelajahi jalur pendakian dari ketinggian 1.400 – 1.600 m.dpl Pengambilan 
sampel menggunakan teknik purposive sampling dilakukan setiap perjumpaan di 
kanan dan kiri jalur. Ditemukan sebanyak 17 species yaitu terdiri dari 4 familia 
dan 2 ordo. Species tersebut antara lain : Adiantum hispidum, Asplenium 
bicentenniale, Asplenium polyodon, Davallia denticulata, Nephrolephis biserrata, 
Nephrolepis cordofolia, Nephrolehis exaltata, Hypolepis gandulifera, Polysticum 
proliferum, Ctenopteris blechnoides, Acrosticum spinosum, Pteris pacifica, 
Chingia australis, Christela dentata, Cyathea excilis, Gleichenia lineralis dan 
Selaginella widellnovii.  
Kata kunci : hutan gunung lawu, tumbuhan paku terestrial, inventarisasi 
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ABSTRACT 
 
 
Terrestrial ferns is ferns that live on the land. The aim of this study was to 
determine the types of terrestrial fern in the Mount Lawu forest area via 
Singolangu hiking trail Sarangan Magetan Districts. This study used an 
exsploration method by exsploring hiking trail from an altitude 1.400 – 1.600 
mdpl. Sampling used a purposive sampling  technique if every encounter on the 
rightside and the left side of the trail. A total of 17 species belong of 4 famila and 
2 orders. The species were : Adiantum hispidum, Asplenium bicentenniale, 
Asplenium polyodon, Davallia denticulata, Nephrolepis biserrata, Nephrolepis 
cordofolia, Nephrolepis exaltata, Hypolepis glandulifera, Polystichum proliferum, 
Ctenopteris blechnoides, Acrosticum spinosum, Pteris pacifica, Chinga australis, 
Christela dentata, Cyathea excilis, Gleichenia lineralis dan Selaginella 
widellnovii. 
Keywords : lawu mountain forest,  terestrial ferns, inventarisation 
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